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Material y métodos
En la investigación se utilizó el tipo de investigación 
aplicada, nivel experimental y diseño cuasi experimental. 
La población estuvo constituida por los 270 estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Illathupa” de Huánuco; para determinar la muestra, 
hemos empleado el muestreo no probabilístico sin normas 
o circunstancial, en razón de que fue el investigador quien 
eligió de manera voluntaria o intencional la muestra, que 
estuvo constituido por 60 estudiantes; 30 para el Grupo 
Experimental y 30 para el Grupo Control.
Para la recolección de los datos se empleó la técnica de la 
observación, con su instrumento guía de producción 
textual, consistente en la recopilación de información de 
los indicadores correspondiente a la variable dependien-
te, dicho instrumento se aplicó tanto al grupo experimental 
como al grupo control. Para estimar los estadígrafos se 
usó la estadística inferencial y descriptiva y para la 
contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de 
hipótesis. Se calculó la media, mediana y moda; la 
desviación típica o estándar, varianza y coeficiente de 
variación de los datos agrupados de acuerdo a la escala 
valorativa del currículo nacional (CN). Se aplicó la “t” de 
Student, debido a que el tamaño de la muestra en los 
grupos experimental y control fueron menores de 30 
estudiantes.
Conclusiones
1. Mediante el resultado de la postprueba se pudo 
determinar la influencia de la aplicación de la situación 
personal en la producción de textos narrativos; puesto 
que, el 80 % de los estudiantes del grupo experimental 
se encuentran en logro previsto y el 20% en logro 
destacado respectivamente. En consecuencia; los 
estudiantes, durante el proceso de aprendizaje de la 
producción de textos narrativos adquirieron conoci-
mientos significativos.
2. Luego de haber aplicado la prueba de hipótesis 
tenemos indicios suficientes que nos permiten mostrar 
la influencia de la aplicación de la situación literaria en 
la producción de textos narrativos en el grupo experi-
mental, ya que es mayor en comparación a aquellos 
estudiantes del grupo control; donde, el valor de           
t cal. = 14 es mayor significativamente respecto a la      
t crít. = 1,67; por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna.
3. De la comparación de los resultados de la post prueba 
del GE y GC, percibimos que 24 estudiantes del grupo 
experimental se ubican en logro previsto; mientras que 
25 estudiantes del grupo control se ubican en el nivel 
inicio; por lo que, se muestran diferencias sustanciales 
evidenciando mayor nivel de aprendizaje en el grupo 
experimental.
4. Los resultados del presente trabajo de investigación, 
determinaron el nivel de efectividad de la aplicación de 
las estrategias cotidianas en el desarrollo de la 
producción de textos narrativos, tal como se demuestra 
en la prueba de hipótesis.
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Resumen
El trabajo de investigación tuvo como objetivo: determinar 
el grado de efectividad del Programa “ARTP” en el 
Aprendizaje Significativo del Área de Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica  de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Integrada Privada 
San Vicente de la  Barquera de Huánuco – 2019; para 
ello, se hizo uso del diseño cuasi experimental con pretest 
y postest; la muestra estuvo constituida por un total de 52 
estudiantes, divididos en dos secciones: “A” y “B”; ambas 
con 26 estudiantes respectivamente. La primera 
representa al grupo experimental y la segunda al grupo 
control. Se aplicó un cuestionario (pretest) a ambos 
grupos, luego se hizo el tratamiento respectivo solo al 
grupo experimental y finalmente se aplicó un cuestionario 
(postest) a ambos grupos, de esta manera se pudo 
determinar la efectividad del Programa ARTP en el 
Aprendizaje Significativo de los estudiantes. En cuanto a 
los métodos de investigación, se utilizaron tanto los 
métodos lógicos (deductivo, inductivo, analítico – 
sintético) como los métodos empíricos (observación y 
experimentación). El Programa “ARTP” mejora el nivel de 
Aprendizaje Significativo del Área de Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Integrada Privada 
San Vicente de la Barquera de Huánuco -2019, tal como 
se evidencia con los porcentajes obtenidos. Existe una 
correlación significativa de 0.69 entre las variables: 
Programa ARTP y Aprendizaje Significativo; lo cual 
resulta muy positivo desde todo punto de vista, ya que se 
valida la hipótesis planteada.
Palabras clave: programa artp, aprendizaje significativo, 
estilo, activo, reflexivo, teórico, pragmático.
Abstract
The research work aimed to: determine the degree of 
effectiveness of the "ARTP" Program in Meaningful 
Learning in the Area of  Personal Development Citizenship 
and Civics of students at the secondary level of the Private 
Integrated Educational Institution San Vicente de la 
Barquera de Huánuco - 2019, for this, the experimental 
causi design was used with pretest and posttest; The 
sample consisted of a total of 52 students, divided into two 
sections: "A" and "B"; both with 26 students respectively; 
the first represents the experimental group and the 
second the control group. A questionnaire (pretest) was 
applied to both groups, then the respective treatment was 
made only to the experimental group and finally a 
questionnaire (posttest) was applied to both groups, in 
this way the effectiveness of the ARTP Program in the 
Significant Learning of the students. Regarding research 
methods, both logical methods (deductive, inductive, 
analytical - synthetic) and empirical methods (observation 
and experimentation) were used. The "ARTP" Program 
improves the Level of Significant Learning in the Area of 
 Personal Development Citizenship and Civics of students 
at the secondary level of the Private Integrated 
Educational Institution San Vicente de la Barquera de 
Huánuco -2019, as evidenced by the percentages 
obtained. There is a significant correlation of 0.69 
between the variables: ARTP Program and Significant 
Learning; which is very positive from all points of view, 
since the hypothesis is validated.
Keywords: ARTP program, meaningful learning, style, 
active, reflective, theoretical, pragmatic.
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Introducción
El programa ARTP constituye un estilo de enseñanza 
muy importante, porque busca educar al estudiante de 
manera integral, inculcándole al estudio del área de 
Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica   de manera 
activa, reflexiva, teórica y pragmática, de esta forma se 
dará el aprendizaje significativo en los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada Privada San Vicente de la Barquera”.
El programa ARTP está orientado al desarrollo integral 
del educando, al conocimiento de sí mismo y a la 
interacción con otros de manera constructiva. Promueve 
en los púberes y adolescentes, el aprendizaje significa-
tivo, siendo este activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
Para este fin, resulta indispensable asumir el desarrollo 
personal ligado al influjo del desarrollo familiar, por lo que 
es necesario el afianzamiento de vínculos y el acrecen-
tamiento de su trascendencia. Busca fortalecer las 
potencialidades y logros como apoyo para el desarrollo 
de su personalidad y la reflexión sobre el sentido de la 
vida, abordando también aspectos referidos a su 
sexualidad, el ocio productivo, la cultura de prevención y 
el desarrollo metacognitivo, para aprender a aprender y 
aprender a pensar. La inserción del programa ARTP 
enfatiza la participación crítica y creativa, así como la 
solución de problemas y la toma de decisiones para 
afrontar situaciones relevantes para ellos. Además, va 
a permitir afrontar la satisfacción de necesidades 
sustanciales propiciando la continua práctica del 
programa ARTP, ya que como consecuencia va traer el 
aprendizaje significativo en el área de Desarrollo 
Personal Ciudadanía y Cívica. 
La razón principal que me llevó a la realización del 
presente trabajo, fue la indiferencia de los estudiantes, 
con respecto al Área de Desarrollo personal Ciudadanía y 
Cívica, por considerarla como un área secundaria, o sea, 
sin importancia; por consiguiente, me vi en la imperiosa 
necesidad, como docente, de buscar una metodología 
adecuada para tal fin; en este sentido, me permití plantear 
el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el nivel 
de efectividad del Programa “ARTP” en el Aprendizaje 
Significativo del Área de Desarrollo  personal Ciudadanía  
y Cívica  de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Integrada Privada San Vicente de la 
Barquera de Huánuco? Los problemas específicos son: 
¿Cuál es la efectividad del Programa “ARTP” en el 
Aprendizaje de representaciones, de conceptos y de 
proposiciones? por lo tanto al haber explicitado el 
problema formulé la hipótesis: el Programa “ARTP” 
mejora el nivel de Aprendizaje Significativo del Área de 
Desarrollo personal Ciudadanía y Cívica de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa Integrada Privada San Vicente de la Barquera 
de Huánuco; las hipótesis específicas son: el Programa 
“ARTP” mejora el nivel de Aprendizaje de representa-
ciones, de conceptos y de proposiciones del Área de 
Desarrollo  personal Ciudadanía  y Cívica de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educa-
tiva Integrada Privada San Vicente de la Barquera de 
Huánuco. 
El Programa ARTP constituye una estrategia metodoló-
gica basada en cuatro fases o etapas de aprendizaje: 
Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático; es decir, que, si 
un alumno pasa por estas fases, su aprendizaje es sin 
duda significativo, porque él se convierte en el principal 
protagonista del mismo y esto conlleva a que se consolide 
y tenga una educación integral. En el presente artículo, 
podemos advertir que el Programa ARTP, por la 
efectividad que tiene se constituye en una alternativa muy 
eficiente, ya que puede adaptarse a cualquier área del 
Diseño Curricular y por consiguiente convertirse en una 
alternativa viable en la solución de la problemática 
educativa que desde ya es multifactorial.
Beltrán, J. (1993)  Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. 
Madrid: Síntesis, S.A.
El modelo de estilos de aprendizaje ARTP supone que 
para aprender algo debemos trabajar o procesar la 
información que recibimos. Sin ningún problema, 
podemos partir:
Ÿ De una experiencia directa y concreta: alumno 
activo.
Ÿ O bien de una experiencia abstracta, que es la que 
tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando 
alguien nos lo cuenta: alumno teórico.
Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, 
se transforman en conocimiento cuando las elaboramos 
de alguna de estas dos formas:
- reflexionando y pensando sobre ellas: alumno 
reflexivo.
- experimentando de forma activa con la información 
recibida: alumno pragmático.
Según el estilo de aprendizaje ARTP, aplicado eficiente-
mente, será muy óptimo el resultado de trabajar la 
información en cuatro fases: Activo, Reflexivo, Teórico y 
Pragmático. Resulta muy beneficioso para el alumno, ya 
que asimilará el aprendizaje de manera íntegra y será 
desde luego muy divertido el proceso de recepción, ya 
que por naturaleza es dinámico; por ello, se le sugiere a 
todos los profesores de las distintas áreas aplicar este 
estilo de aprendizaje como un medio eficaz para lograr las 
capacidades y competencias de los alumnos.   
Materiales y métodos
La presente investigación tuvo como espacio de 
desarrollo a la Institución Educativa Integrada Privada 
“San Vicente de la Barquera”, la misma que se constituyó 
en la población, conformada por un total de 346 
estudiantes del nivel secundario; así mismo, se estableció 
la muestra, a través del muestreo no estratificado a criterio 
del investigador, tomando en cuenta las características de 
los mismos, la misma que estuvo constituida por un total 
de 52 estudiantes, distribuidos en dos secciones: “A” y “B”. 
Ambos salones con 26 estudiantes, el primero correspon-
de al grupo experimental y el segundo al grupo control. 
Respecto a los materiales utilizados durante el desarrollo 
de este trabajo, fueron los papeles, bolígrafos, cartulinas, 
los documentos impresos de las diferentes sesiones de 
aprendizaje desarrolladas durante la aplicación del 
programa, cámara fotográfica, fichas, tanto de investiga-
ción como bibliográficas. 
En principio, se estableció la muestra de estudio, luego se 
implementó el Programa ARTP, se aplicó el pretest a 
ambos grupos, para de esta forma tener un real 
diagnóstico de la unidad de análisis. Se aplicó el programa 
solo en el grupo experimental; finalmente, se aplicó el 
postest en ambos grupos; luego de recabar los datos, se 
procedió a la organización y tabulación de los mismos, 
para posteriormente procesarlos e interpretarlos.
Resultados
Después de aplicar los instrumentos, tanto a los 
estudiantes pertenecientes al grupo experimental del 
segundo grado de secundaria de la sección “A”, como a 
los estudiantes del grupo de control pertenecientes al 
segundo grado “B”, los resultados se han sistematizado 
en cuadros, tablas y gráficos, según las encuestas 
realizadas, para finalizar con la prueba de hipótesis.
ITEMS f % f % F % f %
1 4 15.4 22 84.6 6 23 20 77
2 3 11.5 23 88.5 7 26.93 19 73.07
3 6 23 20 77 6 23 20 77
4 9 34.6 17 65.4 10 38.46 16 61.54
5 6 23 20 77 8 30.77 18 69.23
6 8 30.77 18 69.23 9 34.6 17 65.4
7 7 26.9 19 73.1 9 34.6 17 65.4
8 12 46.15 14 53.85 14 53.85 12 46.15
9 10 38.46 16 61.54 12 46.15 14 53.85
10 3 11,85 23 88,15 6 23 20 77
11 10 38.46 16 61.54 12 46.15 14 53.85
12 8 30.77 18 69.23 10 38.46 16 61.54
13 9 34.6 17 65.4 11 42.3 15 57.7
14 2 7.7 24 92.3 8 30.77 18 69.23
PROMEDIOS
TOTALES
16.61 64.856.93 27.8 19.07 72.21 9.14 35.15
Pretest Control Post Control
R.A R.I R.A R.I
Cuadro comparativo del pretest y postest del grupo de control, respecto a las respuestas adecuadas
Fuente: Cuestionario para estudiantes. Pretest y Postest grupo control. Elaboración: Tesista
Cuadro comparativo de los resultados obtenidos
Fuente: Cuestionario para estudiantes. Pretest y Postest grupo control. Elaboración: Tesista
Cuadro comparativo de los resultados obtenidos del postest experimental y postest control
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7 7 26.9 19 73.1 9 34.6 17 65.4
8 12 46.15 14 53.85 14 53.85 12 46.15
9 10 38.46 16 61.54 12 46.15 14 53.85
10 3 11,85 23 88,15 6 23 20 77
11 10 38.46 16 61.54 12 46.15 14 53.85
12 8 30.77 18 69.23 10 38.46 16 61.54
13 9 34.6 17 65.4 11 42.3 15 57.7
14 2 7.7 24 92.3 8 30.77 18 69.23
PROMEDIOS
TOTALES
16.61 64.856.93 27.8 19.07 72.21 9.14 35.15
Pretest Control Post Control
R.A R.I R.A R.I
Cuadro comparativo del pretest y postest del grupo de control, respecto a las respuestas adecuadas
Fuente: Cuestionario para estudiantes. Pretest y Postest grupo control. Elaboración: Tesista
Cuadro comparativo de los resultados obtenidos
Fuente: Cuestionario para estudiantes. Pretest y Postest grupo control. Elaboración: Tesista
Cuadro comparativo de los resultados obtenidos del postest experimental y postest control
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Conclusiones
1. El Programa “ARTP” mejora el nivel de Aprendizaje 
Significativo del área de Desarrollo Personal Ciuda-
danía y Cívica  de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa Integrada Privada San 
Vicente de la Barquera de Huánuco -2019, tal como se 
evidencia con los porcentajes obtenidos: el pretest 
experimental tuvo 30.15 %, mientras el postest 
experimental obtuvo 74.86 %, por lo tanto se advierte un 
incremento considerable de 44.71 %, respecto al 
porcentaje de respuestas acertadas; además, una 
diferencia de 39.71 %, respecto al postest del grupo 
control, lo cual evidencia largamente la efectividad del 
Programa ARTP en el aprendizaje significativo.
2. El Programa “ARTP” mejora el nivel de Aprendizaje 
Significativo del Área Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica    de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Integrada Privada San Vicente de 
la Barquera de Huánuco -2019, tal como se evidencian 
con los porcentajes obtenidos: el pretest control tuvo 
27.79 %, mientras el postest control obtuvo 35.15 %, 
por lo tanto solo se advierte un incremento de 7,36 %, 
respecto al porcentaje de respuestas acertadas, con 
referencia al pretest.
3. El Programa “ARTP” mejora el nivel de Aprendizaje de 
representaciones del Área de Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica de los estudiantes del nivel secun-
dario de la Institución Educativa Integrada Privada San 
Vicente de la Barquera de Huánuco -2019, ya que se 
advierte un considerable incremento en el rendimiento 
académico de los estudiantes especialmente del grupo 
control.
4. El Programa “ARTP” mejora el nivel de Aprendizaje de 
conceptos del Área de Desarrollo Personal Ciudadanía 
y Cívica   de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Integrada Privada San Vicente de 
la Barquera de Huánuco -2019, respecto a conceptos 
se advierte un incremento considerable, sobre todo en 
el grupo experimental.
5. El Programa “ARTP” mejora el nivel de Aprendizaje de 
proposiciones del Área de Desarrollo Personal Ciuda-
danía y Cívica s de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa Integrada Privada San 
Vicente de la Barquera de Huánuco -2019, respecto al 
uso de proposiciones en relación al área, lo cual resulta 
muy positivo. 
6. El grado de correlación entre las variables: Programa 
ARTP y Aprendizaje Significativo del área de Desarrollo 
Personal Ciudadanía y Cívica, es de 0.69, correspon-
diendo así una correlación positiva alta.
7. El Programa ARTP, constituye una estrategia 
metodológica basada en cuatro fases o etapas de 
aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático; es 
decir, que, si un alumno pasa por estas fases, su 
aprendizaje es sin duda significativo, porque él se 
convierte en el principal protagonista del mismo y esto 
conlleva a que se consolide y tenga una educación 
integral.
8. En el presente artículo podemos advertir que el 
Programa ARTP, por la efectividad que tiene, se 
constituye en una alternativa muy eficiente, ya que 
puede adaptarse a cualquier área del Diseño Curricular 
y por consiguiente convertirse en una alternativa viable 
en la solución de la problemática educativa que desde 
ya es multifactorial.
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Resumen
Nuestro objetivo es describir el problema de la evaluación 
pedagógica en los centros educativos del nivel básica del 
Perú, que viene siendo confundida con la medición 
cuantitativa, es decir, con que evaluar significa asignar 
notas aprobatorias o desaprobatorias. Los docentes la 
confunden con la aplicación de exámenes escritos en un 
período determinado. Los exámenes escritos se encuen-
tran enraizados en la práctica pedagógica de los docen-
tes peruanos; el asunto se agrava porque los docentes en 
su mayoría no utilizan instrumentos de evaluación, y 
sobre todo persisten en su práctica evaluativa tradicional; 
no vienen entendiendo que en los actuales momentos de 
cambios educativos, se propone una evaluación por 
competencias lo que significa variar la manera clásica de 
evaluar. La metodología empleada fue la investigación 
bibliográfica, cuyo soporte fue la revisión teórica de textos 
sobre la evaluación educativa. Las conclusiones a las que 
arribamos fueron que la evaluación, como proceso 
formativo que encamine a mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, no es tomada en cuenta en el sistema 
educativo peruano. La evaluación implica reflexión y 
análisis de las acciones pedagógicas realizadas durante 
el desarrollo del aprendizaje con el fin de corregir las 
debilidades o potenciar las fortalezas encontradas, no 
obstante, su relevancia, se soslaya ello. La creencia que 
medir es evaluar no ayuda a consolidar el sistema 
evaluativo peruano.
Palabras clave: evaluación de los aprendizajes, 
medición de los aprendizajes, evaluación por competen-
cias.
Abstract
Our objective is to describe the problem of the pedagogi-
cal evaluation in the educational centers of the basic level 
of Peru, which has been confused with the quantitative 
measurement, evaluating means assigning passing or 
disapproving grades. Teachers confuse it with the 
application of written exams in a given period, written 
exams are rooted in the pedagogical practice of Peruvian 
teachers, the matter is aggravated because teachers do 
not use assessment instruments, and above all they 
persist in their traditional evaluative practice, they do not 
understand that in the current moments of educational 
changes, an evaluation by competencies is proposed, 
which means to vary the classic way of evaluating. The 
methodology used was bibliographic research, whose 
support was the theoretical review of texts on educational 
evaluation. The conclusions we reached were that the 
evaluation as a training process that aims to improve 
student learning is not taken into account in the Peruvian 
educational system. The evaluation implies reflection and 
analysis of the pedagogical actions carried out during the 
development of learning in order to correct the 
weaknesses or enhance the strengths found, however, its 
relevance, this is ignored. The belief that measuring is 
evaluating does not help to consolidate the Peruvian 
evaluative system.
Keywords: evaluation of learning, measurement of 
learning, evaluation by competences.
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